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Рассматривается нравственное воспитание учащихся на уроках английского языка. Дается пере-
чень целей, задач и приемов нравственного воспитания в школе, указываются нравственные качества лич-
ности, которые формируются посредством иностранного языка. Раскрывается сущность таких понятий, 
как «нравственное воспитание», «цели и задачи нравственного воспитания», «условия эффективного фор-
мирования нравственного поведения школьников», «приемы нравственно направленного обучения», «инди-
видуальный нравственный опыт», «качества личности ученика». Определяется актуальность вопроса 
нравственного воспитания школьников. Анализируется и раскрывается значимость содержательной сто-
роны дисциплины «Иностранный язык (английский)» в процессе нравственного воспитания учащихся. Да-
ется перечень тем и упражнений, которые способствуют созданию необходимой основы для эффективно-
го овладения и демонстрации нравственных качеств школьников на занятиях по иностранному языку. 
 
Иностранный язык в школе – это неотъемлемый компонент процесса обучения. Иностранный язык 
выступает как средство формирования и воспитания морально ответственной личности, как средство 
общения, познания, осмысления и интерпретации фактов иной культуры, осознания своей собственной 
культуры и ознакомления с ней представителей других языковых сообществ. Среди целей обучения ино-
странному языку – воспитательная цель, которая предполагает: воспитание гуманистического мировоз-
зрения, уважения к представителям других культур, патриотизма; формирование системы ценностных 
ориентаций, нравственных и эстетических взглядов; воспитание культуры общения, чувств, поведения, 
потребности в самовоспитании [1]. 
Основная часть. Одним из составляющих компонентов процесса обучения как иностранному 
языку, так и другим предметам в школе является нравственное воспитание, направленное на приобщение 
к общечеловеческим и национальным ценностям, формирование эстетической и этической культуры, 
воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное на формирование потреб-
ности в саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры [2]. Нравственность в 
свою очередь представляет совокупность исторически сложившихся принципов, норм и правил поведе-
ния людей, которые поддерживались и поддерживаются силой общественного мнения, традициями, при-
вычками, системой воспитания и личными убеждениями [3]. Сам процесс нравственного воспитания – 
это целенаправленный, насыщенный и организованно оформленный педагогический процесс, способст-
вующий становлению нравственных взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, формированию спо-
собности руководствоваться в ситуациях нравственного выбора мотивами долга, совести, справедливо-
сти, уважения и любви [4]. 
Актуальность вопроса нравственного воспитания вытекает из гуманистической парадигмы совре-
менной педагогики, нацеленной на формирование личности, способной выжить в сложных социально-
экономических условиях и найти свою нишу в рыночных отношениях, не потеряв человеческого досто-
инства. Для этого необходимо решить проблему преодоления противоречий между одобряемой прогрес-
сивным общественным сознанием системой национальных и общечеловеческих ценностей и реальными 
нравами микросреды, в которой протекает формирование первоначального жизненного опыта школьни-
ков. Необходимо не только приобщить детей к системе гуманистических ценностей, выработать у них 
нравственно-эстетические идеалы, приучить к правильной оценке своих действий, обучить правиль-
ному выбору в сложных жизненных ситуациях, но и поднять нравственно-психологическую культуру 
родителей. На важность формирования нравственного опыта указывали еще Аристотель, А.С. Макаренко и 
В.А. Сухомлинский. Индивидуальный нравственный опыт рассматривается как мотивационно-потребностная 
и операционная готовность личности к самоорганизации своего поведения на основе выработанных об-
щественным сознанием нравственных принципов и ценностей. Они выступают мотивационным ядром 
для нравственной деятельности, в процессе которой человек, реализуя различные виды долга, вырабаты-
вает в себе определенные жизненные установки, личностные качества, характеризующие ее как лич-
ность. К условиям эффективности формирования нравственного поведения школьников следует отнести: 
- направленность учителя на формирование нравственных мотивов и установок у детей;  
- опору на теорию личностно-ориентированного обучения и передовой опыт нравственного воспитания;  
- многообразие методического обеспечения в формировании нравственного опыта школьников в 
учебном процессе: подбор наглядного материала, жизненных ситуаций с нравственным содержанием, 
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проведение практикумов по этической культуре, творческое использование воспитательного потенциала 
своего предмета (иностранного языка);  
- своевременное разрешение противоречий между нравственными ценностями общественного 
сознания и негативными действиями микросреды через организацию индивидуальной, групповой и кол-
лективной форм работы детского и родительского коллективов [5].  
Таким образом, целостность формирования опыта нравственного поведения школьников определя-
ет: просвещение, которое организуется на уроке; интерактивная деятельность на уроке; взаимоотношения; 
коллективные и групповые задания; включение ребенка во все виды деятельности; рефлексия и др.  
Нельзя забывать и то, что для закрепления первых позитивных результатов обязательно нужно дать 
ученику свободу выбора, отметить положительные моменты в его поведении и отношении, поощрить сло-
вом и с пониманием относиться ко всем переживаниям ученика по поводу его нравственного выбора и са-
моопределения [6]. 
Исходя из всего вышеизложенного, можно представить структуру опыта нравственного поведения 
школьника следующим образом: 
- знания: историко-культурные ценности, этические, эстетические и духовные ценности; 
- умения: принимать решения в ситуациях морального выбора, разрешать конфликтные ситуации, 
анализировать нравственные поступки и ситуации, прогнозировать результаты поведения; 
- навыки и привычки: культура поведения в быту, забота о других, поведение в обществе, позитив-
ное взаимодействие; 
- качества личности: самостоятельность мышления в сфере морали, рефлексивность, ценностная 
направленность мышления, эмпатия, импрессия, чувство возвышенного и должного. 
Для реализации нравственной направленности обучения учитель может использовать такие приемы: 
- представление ситуации с нравственным содержанием; 
- личный пример учителя; 
- целостное интуитивное ее восприятие; 
- чувственная индивидуальная ее оценка; 
- логический анализ индивидуальных суждений-оценок, соотнесение своей оценки с другими; 
- самоанализ; 
- адекватная похвала; 
- практическое закрепление норм в поведенческом акте [5, 6]. 
Проанализировав разную педагогическую литературу, можно сказать, что нравственное воспита-
ние – это специфический процесс, обусловленный своими особыми целями, мотивами, приемами и от-
ношениями, которые меняются в зависимости от возраста школьника (таблица). 
 
Развитие нравственного сознания, самосознания и нравственных мотивов учащихся 
 
Отношения 
Цели воспитания 
в 1 – 4 классах в 5 – 7 классах в 8 – 9 классах в 10 – 11 классах 
К знаниям 
Развитие 
любознательности 
Развитие познаватель-
ного интереса 
Развитие познаватель-
ной активности 
Развитие познавательной 
потребности 
К обществу 
Уважение к школе 
и семье 
Уважение к людям 
Уважение к обществу 
и власти 
Гражданская позиция 
К труду Трудолюбие Интерес к труду Потребность в труде 
Готовность к профес-
сиональному самооп-
ределению 
К природе 
Бережное отношение 
к природе 
Экологическая 
грамотность 
Экологическая культура 
Экологическая потреб-
ность 
К прекрасному Чувство прекрасного Эстетический вкус Эстетическая культура 
Эстетическое отношение 
к действительности 
К себе Я-человек Я-личность 
Самоуважение; 
взаимоуважение; 
здоровье 
Готовность к личностно-
му и мировоззренческо-
му самоопределению 
 
Опыт нравственного поведения приобретет целостный характер, если в системе обучения школь-
ников будет предмет, который систематически включает детей в различные виды личностно-значимой 
деятельности, которые формируют знания, умения, навыки нравственного поведения. Для школьников 
любого звена таким предметом может выступать иностранный язык (английский) [5]. 
Иностранный язык (английский) как школьный предмет обладает широкой и всесторонней содер-
жательной стороной, которую можно разбить на следующие сферы и их составляющие: 
- социально-бытовая сфера: семья, взаимоотношения, помощь по дому, друзья, животные, жилье, 
покупки и магазины, здоровый образ жизни, полезные и вредные привычки, культура быта, межличност-
ные отношения; 
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- учебно-трудовая сфера: школа, учеба, уроки иностранного языка, правила поведения в школе, 
школьные традиции, выбор профессии, планы на будущее, образование в Беларуси, роль иностранного языка; 
- социально-культурная сфера: национальные и семейные праздники, культурный досуг, искусство, 
спорт, международное сотрудничество, культурная жизнь Беларуси, национальный характер, правила 
безопасного поведения; 
- социально-познавательная сфера: Беларусь (географическое положение, климат, обычаи и тра-
диции), выдающиеся люди Беларуси, исторические сведения о Беларуси и Великобритании, государст-
венное устройство этих стран. 
Благодаря разнообразному и глубокому предметно-тематическому содержанию учебных пособий 
для школьников по английскому языку учителя имеют возможность формировать нравственные качества 
учащихся, могут создавать различные педагогические ситуации, связанные с формированием нравствен-
ных качеств личности школьника.  
Иностранный язык способствует формированию таких качеств личности ученика, как: вежли-
вость, благодарность, трудолюбие, дружба и преданность, дисциплинированность, благородство, воля, 
терпение, взаимопомощь, ответственность, сочувствие, радость за других, верность, умение владеть со-
бой, бережливость и любознательность. 
Проанализировав учебные пособия для школьников 3 – 6 классов, можно констатировать тот факт, 
что темы: «Знакомство», «Семья», «Мой дом и домашние животные», «На уроке», «Выходной день», 
«Родная земля», способствуют формированию, развитию и применению таких нравственно ориентиро-
ванных качеств, как забота о себе, близких и домашних питомцах, любовь к родителям, дружба, трудо-
любие, помощь старшим, дисциплинированность, сострадание, любовь к стране, знание праздников и 
традиций родного края, а также благодарность. 
Тематика 7 – 11 классов по английскому языку становится более углубленной, обширной и бо-
лее сложной: «Учеба в школе и школьная жизнь», «Взаимоотношения и дружба», «Памятные места», 
«Праздники», «Здоровье и спорт», «Искусство», «Профессии», «Молодежь», «Страны мира», «Мир во-
круг нас». Эти сложные и нравственно ориентированные темы нацелены на такую учебную деятель-
ность, в процессе которой формируется, осознается, переживается личностный смысл нравственных 
принципов и норм учащихся [7, 8]. 
Наличие широкого спектра тем для изучения не может быть гарантом продуктивного и успешного 
овладения нравственными качествами. И содержание, и цель, и методы, и приемы, и желание учителя и 
учеников должны идти совместно с хорошо подобранными и нравственно ориентированными заданиями 
и упражнениями.  
Приведем лишь небольшой перечень заданий, который будет способствовать быстрому усвоению 
как знаний, так и норм морали, который позволит учителю проводить уроки с пользой для учеников, для 
их нравственного становления и развития: 
- высказать свое мнение, суждение, доводы; 
- рассказать свою историю; 
- дать совет герою, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации; 
- дать оценку действиям и поступкам героев рассказа; 
- проанализировать ситуацию и выделить положительные и отрицательные мотивы поведения 
действующих лиц; 
- написать эссе по выдвижению своих предложений; 
- провести интервью; 
- обыграть ситуацию и дать ей оценочную характеристику; 
- выступить экспертом по одной из тем; 
- создать проект о своей стране; 
- «прорекламировать» лучшие качества своего друга-одноклассника; 
- высказать похвалу или порицание; 
- поделиться советами по тому, как найти настоящего друга и сохранить хорошие отношения; 
- выполнить объемные грамматические упражнения для закрепления знаний и воспитания воли; 
- представить древо семьи и рассказать о семейных традициях; 
- сравнить традиции и культурные праздники своей страны и страны изучаемого языка. 
Рассмотрев возможности иностранного языка в процессе формирования нравственных качеств 
учащихся средней общеобразовательной школы, мы можем сформулировать следующие выводы: 
1) важнейшая функция воспитания – это формирование нравственного сознания и нравственных 
качеств учащихся; 
2) специфика процесса нравственного воспитания обусловлена его содержанием;  
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3) формирование нравственных качеств личности школьника является неотъемлемой частью про-
цесса обучения иностранному языку; 
4) содержание дисциплины «Иностранный язык» способствует овладению определенными нрав-
ственными качествами учащимися; 
5) подобранные и тщательно продуманные задания и упражнения на уроках иностранного языка 
создают необходимые условия как для приобретения нравственных качеств, так и для проявления дан-
ных качеств учащимися в ситуациях, создаваемых учителем. 
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MORALLY ORIENTED EDUCATION  
AT THE ENGLISH LANGUAGE LESSONS 
 
E. SHILO 
 
The article deals with the moral bringing up of students at the English language lessons. It is given the 
list of goals, tasks and ways of moral education at school; the moral qualities of the person which are formed by 
means of the foreign language are depicted. One can see the nature of such notions as «moral education», 
«goals and tasks of moral education», «the conditions of effective forming of students’ moral behaviour», «ways 
of morally oriented teaching», «personal moral experience», «students’ qualities». 
The article highlights the urgency of the question of students’ moral education. It is given the analyses of 
the content of the discipline «The Foreign Language (English)» during the process of students’ moral education.  
The article contains the list of topics and exercises which help to create necessary bases of effective 
mastery and showing students’ moral treats at the English lessons. 
